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Arayan bulur, derler - Yalman neden 
devletçiliğin ve Türk milliyetçiliğinin 
düşmanıdır?-Bugünkü meydan okuma 
cesaretini nereden almaktadır?
B İZ bu memlekette Cum­huriyet devrini yalnız 
garp medeniyetçiliği 
bakımından kurtarıcı sayma­
yız: Türk milliyetçiliği fikri 
de gerçek zaferini bu devirde 
kazanmıştır.
Osmanlı saltanatının son 
zamanlarında Türk olmamak 
bir nevi imtiyazlılıktı: Türk 
olmıyanlar eğer Müslümân 
değilseler, yabancı devletlerin 
koruyuculuğu, Müslüman olup 
da Türk değil iseler devletin 
kayırıcılığı altında idiler. 
Meşrutiyet yıllarında Pierre 
Loti İstanbul’a geldiği vakit, 
Pera-Palas otelindeki bir zi­
yafette Tanin gazetesinde 
başyazarlık eden bir rahmetli, 
nutkuna:
— Ben ki ne Türküm, ne 
Arabım, fakat bir Kürdüm, 
diye başlamıştı. O güne kadar 
biz bu vatandaşı kendimizden 
hiç farklı görmemiştik.
Suriye’de Araplık politika­
sı güdenlerin başında bulunan 
Azım Zade ailesinin, Konya, 
dan göçme Kemik Hüseyin 
göbeğinden gelme olduğunu 
mahkeme eline geçen soy kü­
tüğünden öğı^enmiştîk.
Balkan muharebeleri sıra­
sında Türkler aleyhine çıkan 
kitaplardan birinde deniyordu 
ki: "Bu toprakların sahibi ol­
duklarını iddia edenlerin bü­
tün Anadolu’da bir tek bak­
kal dükkânları yoktur!” Eko­
nomi bakımından yabancı ve­
ya azlık sermayelerinin ve 
işletmelerinin esirleri idik.
ittihat ve Terakki içinde 
Türklüğü koruma fikri biraz 
geç doğdu. Osmanlılık ve îs- 
lâmcılık ideolojisinin yerini 
alacağa benziyen bu fikir, şe­
riat ümmetçileri ile milletle­
rarası liberalizm bayrağını 
açanların hücumuna uğramış­
tır. İkincilerin korkusu, dev­
let koruyuculuğu altında, mil­
lî ekonomi dâvasının uyan­
ması ve bugünkü Anadolu 
millî birilik yuğvuluşuıum ger­
çekleşmesi idi.
Geçen mütareke gelip de j 
Türkiye bağımsızlığının Türk, f 
lerden, yani Türk olup olma- \ 
dıklarını kendi vicdanlarında 
sormaz ve aramaz olanlardan 
başka sahibi ve savaşçısı kal­
mayınca, som bir Türk dev­
letinin ne demek olacağını an-, 
lamıyanlar, Türkçülüğe ve 
Anadolu Türk birliğine kar­
şı, İstanbul işgal kuvvetleri­
nin ve ecnebi diktasında 
işliyen sarayın kanadlaıı al­
tında, yeni bir savaş açtılar. 
Bugiin bizi nerede ise mil- i 
let düşmanlığı ile teşhir et­
meğe kadar cüretini artırdı­
ğını gördüğümüz Yalman, 
bunlara bayraktarlık etmiş- i 
tir. Bir Amerikan üniversite­
si diploması ve bir gazete 
başyazarlığı sıfatım taşıyan, 
Amerikan tahkik komisyon­
larına azlık delegeleri ile be­
raber maruzatta bulunan bu 
adamın o vakit neler yazmış 
olduğunu vesikaları ile bu i 
gazetede neşretmiştik. Ana­
dolu’da teşkilâtlanma ve za­
fer alâmetleri belirmeğe baş­
layınca, kurnaz v e ___ne ise
hakiki adım bir müddet daha 
saklıyalım, Yalman, âdeti ü- 
zere, açık cepheyi bıraktı. Fa­
kat yeni Türk devletinin bu­
günkü karakteri ile kuruluşa 
ait her işte, o günkü mo'da fi­
kirlerden birini yakalayarak, 
yıkıcı ve bozguncu savaşına 
devam etti.
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kiye ekonomisinin daha iyi 
gelişmesi bahaneleri altında 
yürür: fakat 1919 programı­
nın bir devamından başka 
bir şey değildir. Onda Türk 
milliyetçiliğine karşı değiş­
mez bir düşmanlık vardır. İlk 
defa odıiı- ki Türkiye’de de­
mokrasi hareketinin başlama­
sını, enternasyonal bir mec­
buriyet gibi göstermiştir. 
Tür İçleri atom bombası ile 
tehdidetmiştir. Seçimlerde ya­
bancı müşahitler bulunmak 
fikrini Öne atmıştır.
Halbuki biz Türk demokra­
sisi dâvasını. Türk Milletinin 
kurtuluşu dâvası ile bir tut­
makta. bir saymakta, ve hü­
viyet şartlan içinde Türk 
milletçiliğinin kazançlarım sa­
vunmakta ondan ve o gibiler­
den tamamiyle ayrı saftayız 
ve ölünciye kadar da öyle ka­
lacağız.
O, milletlerarası liberaliz­
min zaruri kanunları altında 
bir dağılışa ve Türkiye’de 
devletçilikle beraber milliyet­
çilik şartlarının da iflâs ede­
ceğine bel bağlamıştır. Biz 
m i l l î  ’yiz. Hâlâ bu toprak­
larda yaşıyan ve asırlarca ya­
bancılar tarafından sömürü­
len Türk halk yığınlarının 
kurtuluşu ve gerçek hüviyete 
kavuşması fikrini, bütün fi­
kirlerden üstün tutanlardanız.
Biz yalnız milliyetçi olup 
da, bu milletin türlü işlerini 
ve menfaatlerini bizden ayrı 
düşünenler ve görenlerle an­
laşmazlığı kaimi ediyoruz. 
Yalman gibilerle anlaşmazlık 
halinde değiliz: biz onu bir
muhalif değil, Türk milliyet­
çiliğinin bir tehlikesi saymak­
tayız.
Ama her karşımıza geçen 
zat bir gazetesi, vardır diye
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ondan faydalanmakta mahzur 
görmezmiş. Biz politika cil­
velerinin bundan daha ne be. 
terlerini de görmüşüzdür. De­
mokrat hatipler, kendi parti­
leri içinde türlü “gizli emel” - 
ler beslemekte olanları söyle­
yip duruyorlar ve kendileri 
ile fikir ve prensip birliği gü­
denlere böylelerinden sakın­
malarını tavsiye ediyorlar. 
Biz de Yalman’ın bunlar­
dan biri olduğunu her fır­
satta tekrar ediyoruz. Yal­
man. Büyük Millet Meclisle­
rinin af kanunları gölgesinde 
bu memlekette oturabilen bir 
adamdır. Bizim birtakım zaaf­
larımız, vatandaşlık vesikası 
taşıyan herkesin eşit olarak 
faydalandığı bir hiiriyet re­
jiminde onun da söz sahipleri 
arasına geçmesini hoş görü­
yorsa, bu zaaflarımızdan ne 
zaman kurtulacağımızı düşün­
mekten başka ne yapabiliriz?
K U cüMkâr, bugün iki partinin de ortaklaşa 
başyazarlığı süsünü 
takınmakta, kendi aklınca 
Ulus’ta bizim yazmaklığımıza 
bile artık engel olabileceğini 
sanmaktadır. “Su bulanma­
dıkça durulmaz”, derler. Biz 
de millî suyun bu dereceye 
kadar bulanmasının yakın bir 
durulma alâmeti olduğuna 
inanmasak, Türk milletini u».
yanık tutmak için Yalman gi­
bilere karşı verdiğimiz savaşı 
hüsbütün ve henüz yakası a- 
çılmamış bahislerle tamamlı. 
yabiHriz. Biraz daha beklive- 
lim.
Yalnız şunu biliyoruz ki 
Türk Milleti, siyasi hüviyeti­
ni genişletmeyi, yirmi beş 
yıllık inkılâbın kendine ka­
zandırdıklarını geri vermek 
için istememektedir.
Yalnıan’ın sırtını jşgal kuv­
vetlerine vererek kahraman­
lık tasladığı devrin üstünden 
bir asrın dörtte biri kadar 
zarnap geçti.
IfN EVLETÇÎLİK. Türk 
İL/ milliyetçiliğinin ve bu 
milleti gerçek hüviyetine ka­
vuşturma aşkının ayrılmaz bir 
parçasıdır. Biz devletçi olma­
saydık, Istanhu! su, ışık ve 
tramvaylarından. Anadolu 
demiryolları ve Zonguldak 
kömür madenlerinden başlı- 
yarak, memlekette ne kadar 
işletme varsa hâlâ yabancıla­
rın ve onlarla anlaşarak bizim 
aleyhimize .kolayca işbirliği 
edenlerin elinde bulunacaktı. 
Anadolu azlıkları meselesi 
halledilmemiş olsaydı, bugün 
de son köy bakkalına kadar 
bütün tfcaret kaynakları Türk 
olmıyaııların elinde kalacaktı. 
Vatan gazetesindeki Hampar- 
sıım hikâyesini hatırlarsınız, 
gene Vatan gazetesinin nasıl 
kızıl bir devletçilik düşmanı 
olduğunu da kimse unutma­
mıştır. Bugün bu dâvalar
mi - arası liberalizmin mu­
it s prensipleri veya Tür-
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